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KompetensiDasar	Indikator	MateriPokok	ProsesPembelajaran	Waktu	SumberBelajar	Penilaian
Mengenal konsep, hakikat serta istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaranMengenal Psikologi Pembelajaran Matematika	Memahami konsep dan hakikat strategi pembelajaranMemahami pengertian strategi pembelajaranMampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis strategi pembelajaranMengenal istilah yang terkait dengan strategi pembelajaranMemahami tahapan kegiatan pembelajaranMemahami psikologi pembelajaran matematika: teori Piaget, Bruner, Gagne, Vigotsky	konsep, hakikat dan istilah-istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran	Ceramah , tanya jawab, presentasi dan diskusi	Pertemuan  Ke:I dan II (6 x 50 menit)	Rujukan	Partisipasi kelasTugas 
Memresentasikan berbagai model pembelajaran	membuat makalah sesuai dengan model pembelajaran yang akan dipresentasikanmembuat suatu skenario pembelajaran tentang suatu materi pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran yang akan dipresentasikan.Memresentasikan makalah sesuai dengan model pembelajaran yang telah dibuat.Memresentasikan dan menyimulasikan skenario pembelajaran yang telah dibuat.Mengevaluasi makalah dan skenario pembelajaran yang telah dipresentasikan. 	Model pembelajaran dengan berbagai pandangan dan pendekatan.	Kelas dibagi menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 sampai 4 mahasiswa.Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat makalah dan skenario pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang ditugaskan.Pembagian tugas tersebut antara lain:Kelompok pertama membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran Tematik.Kelompok kedua membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran Kooperatif. Kelompok ketiga membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran Jigsaw. Kelompok ke-empat membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran STAD. Kelompok ke-lima membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran Kontekstual. Kelompok ke-enam membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran Realistik. Kelompok ke-tujuh membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran berbasis masalah. Kelompok ke-delapan membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran problem solving. Kelompok ke-sembilan membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran problem posing. Kelompok ke-sepuluh membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran open ended. Kelompok ke-sebelas membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran probing-prompting. Kelompok ke-duabelas membuat, memresentasikan dan menyimulasikan model pembelajaran bersiklus (learning cycle). Masing – masing kelompok bertanggung jawab membuat dan memresentasikan makalah dan skenario pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang ditugaskan.Dosen bersama mahasiswa mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan.	III (3 x 50 menit)IV(3 x 50 menit)V(3 x 50 menit)VI(3 x 50 menit)VII(3 x 50 menit)VIII(3 x 50 menit)IX(3 x 50 menit)X(3 x 50 menit)XI(3 x 50 menit)XII(3 x 50 menit)XIII(3 x 50 menit)XIV(3 x 50 menit)XV(3 x 50 menit)XVI (3 x 50 menit)	Rujukan	Tugas membuat RPPSimulasi PembelajaranPartisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam kelasKuis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